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EDITORIAL
A partir deste fascículo continuamos o trabalho de divulgação de artigos científi co que a professora Débora de Mello 
Gonçales Sant’Ana desenvolveu durante os 7 anos que esteve a frente da Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR.
Tendo em mente que a ação do periódico científi co é auxiliar na formação continuada, dar subsídios para o pesquisador, 
informar novas tecnologias e divulgar o conhecimento, é com grande satisfação que ao assumir a Arquivos podemos apresentar 
contribuições diversas, artigos que trazem conhecimentos nas áreas de Farmácia, Medicina, Enfermagem, Educação Física, 
Fisioterapia, Biologia, Morfologia e Psicologia.
São assuntos estudados, avaliados e analisados, sempre com a preocupação de dar contribuição para um novo produto, 
seja uma metodologia renovada ou uma fórmula proposta, uma substância analisada sob ótica diferente que mostra novos 
potenciais para a saúde humana.
Nas publicações anteriores percebe-se a preocupação em falar da capacitação de novos pesquisadores, como disse 
a professora Débora (2003) “Acreditamos que o desenvolvimento científi co e tecnológico de uma nação depende também 
da formação de recursos humanos capacitados”, para tal, lembramos da importância da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e suas políticas de incentivo, assim como, as oportunidades geradas pela Fundação 
Araucária no Estado do Paraná, através do fomento à pesquisa e divulgação científi ca. 
Neste primeiro fascículo de 2004 temos publicados 14 artigos, 6 originais, 4 de revisão e 4 estudos de caso. Da 
Universidade Paranaense temos quatro artigos de campus diferentes, da Universidade Estadual de Londrina são publicados 
dois artigos, da Universidade Estadual de Maringá são quatro artigos, da Universidade do Oeste do Paraná (Cascavel) temos 
dois artigos e da Universidade do Estado de São Paulo em Presidente Prudente temos um artigo.
A Educação Física e Fisioterapia trazem artigos que falam da, orientação sobre programas de exercícios físicos para 
grupos com fatores de risco como, hipertensão, tabagismo, sedentarismo e hipercolesterolemia, infl uência do exercício 
aeróbico na Fibromialgia verifi cando os benefícios de atividades na água, assim como, quais os efeitos de exercícios físicos em 
piscina podem infl uenciar a função pulmonar de portadores de distrofi a muscular de Duchenne, encerrando com a importante 
contribuição de elaboração de um protocolo de atendimento fi sioterapêutico para indivíduos com lesões e alterações cinésio-
funcionais no manguito rotador.
Na área de Medicina, é analisado o resultado da mortalidade devido ao câncer de cérvice uterina na população feminina 
de Maringá entre 1991 e 1996, com idade superior a 15 anos. Outro trabalho, é relacionado à morfologia e técnicas cirúrgicas 
de combate a obesidade mórbida.
Na área da Farmácia associado à Biologia temos um trabalho que faz a análise da freqüência de eritrócitos de 
camundongos tratados com anabolizante natural, procura mostrar o efeito morfogênico. Um outro trabalho procura saber 
que tipos de plantas medicinais são utilizadas por uma determinada população, neste caso da cidade de Cascavel, em outros 
fascículos já foram publicados artigos equivalentes fazendo o levantamento de outras cidades. Também temos um estudo que 
verifi ca a possível atividade mutagênica de um oligopeptídio produzido pelo fungo Nomuraea riley (farlow) samson e outro 
que fala dos fatores de virulência de Neisseria spp.
Os estudos feitos envolvendo a Enfermagem falam da formação e do mercado de trabalho do enfermeiro e do 
atendimento hospitalar com a aplicação de protocolo de monitorização em paciente com risco de desenvolver úlcera de 
pressão.
E envolvendo a Psicologia e Biologia temos publicados aqui, dois trabalhos que se aplicam aos aspectos biológicos e 
socias da depressão e a sob a infl uência do ciclo menstrual.
Com podem verifi car há diversidade de conteúdo, tenha uma boa leitura.
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